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はじめに一博物館はだれのもの?
博物館は実物資料を媒体(教 材)の 中心と
する教育機関である。そして,そ こで教育を
受ける(学習する)の は市民である。博物館
は市民が実物資料を通 して学ぶ場である。だ
から,そ こでの学芸員の主たる仕事は個々の
研究のみならず,市 民の学習の支援とその支
援のために必要な研究や情報収集などが重要
となる。また,こ の二つの研究は何れも博物
館の設立の目的に沿った研究である。
1.博物館の教育事業の基本的考え方
(1)社会教育の原則 ・特性
博物館は社会教育の場であるか ら,第一義
的に対象とす る市民は,今,学 校教育機関で
の教育を受けていない一般市民である。
社会教育の場であるから,原則は市民が共
に学ぶ場であ り,単なる知識注入の場ではな
い。博物館においての教授者は しいて言え
ば,博物館資料であ り,市民相互である。そ
して,こ の市民の学習をサポー トするのが学
芸員であろう。
また,博物館の教育活動では,義務教育の
学校教育と違い指導要領などの教育内容つい
ての指針はない。つまり,教育内容について
全て博物館が独自に企画 ・実施するものであ
る。その企画の内容は,博物館の設立趣 旨 ・
学芸員のキャラクター ・市民のニーズによっ
て決まってくる。 しか し,その決定にあたっ
ては,学 問的裏付けが必要となる。
(2)博物館の特性
博物館は実物資料を通 してヒトのもつ五感
から学ぶ場である。特にヒトが優れている視
覚によって学び,動機付けとなるものが展示
である。
もう一つの博物館の特性 として,学芸員と
い う教育者が常駐 していることである。だか
ら,継続的教育事業,或 いは教育事業の後の
フォローが可能であることである。
(3)博物館の設立の目的 ・理念
各博物館にはそれぞれ個性ある設立の趣旨
があるはずである。 どんなに小さな範囲を対
象とす る地域博物館にせ よ,その地域の特性
を理解 し,表現できる。その前提 として,設
立の趣 旨に添った資料収集を伴 う調査 ・研究
が必要である。
かつて,展示製作会社の人からこんな話を
聞いたことがある。「ある村の資料館の展示
製作を担当 した。完成し,開館間もな く隣村
の村長さんからお呼びがかか り 『うちの村に
も同じものを作って くれ』と頼まれた」と。
ここでは,設立の趣旨 ・地域の個性の把握 も
なく,設立の必然性が全 くない。
また,或 る市の博物館建設にあたっては,
常設展の製作で学芸員は 「縄文時代 と弥生時
代を一緒に扱え」 と上か ら言われ,困 惑 して
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いた。その顛末は知らないが,こ れは,学 芸
員の職務を無視 した学問的裏付けをもたない
発言の例といえよう。
2.博 物館の教育活動
(1)博物館の教育活動の内容
博物館の教育活動は大きく,展示 とその他
の教育活動とに分けられよう。博物館の基本
的且つ個性的で最大の教育活動は展示である
ことは言 うまでもない。また,博物館には学
芸員が常駐するので,常 に市民と係わ りなが
ら教育活動ができる。
ここではその他の教育事業を中心に述べ
る。
(2)博物館が主催する活動
展示以外の博物館が主催する教育活動は博
物館における基本的且つ個性的で最大の教育
活動である展示を発展させるため,或 いは展
示を補完するものとして位置付けることがで
きよう。
この教育活動には,継続的に行 うものと,
単発的に行 うものとがある。
前者は,一つのテーマで体系的に学習する
場合で,博物館内を中心に行われることが多
い。展示においては実物を 「観る」とい う視
覚が中心の学習であるのに対 して,'この教育
活動では実物を 「手に取ってみる」 ・「体験
してみる」などの手法が加わ り,学問体系に
添ってすすめられるのが通常であろ う。学芸
員が常駐する博物館ではこの活動が可能であ
る。
後者は,開催のタイ ミングが必要 となるも
のである。民俗行事 ・季節的な自然観察 ・遺
跡 の発掘調査や建物の解体調査などに合わ
せ,野 外を中心に行われ ることが多い。 ま
た,特 別展開催中や地域或いは社会のイベ ン
トやムーブメントに合わせ,関 連行事 として
行われ るものもある。
何れにしても,これらの事業は,展 示以上
の更なる知識の学習とともに,学 芸員との直
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接的な関わ りの中で行われる。
(3)日常的指導 ・育成活動
博物館が主催するもの以外にも種々の日常
的教育活動がある。'これらは,'学芸員が常駐
するという博物館ならではの個性ある活動で
ある。
博物館での継続的教育事業を終えた後に,
さらに学習意欲を増 して博物館で学芸員とと
もに資料整理や調査を共に行 う市民 も少なか
らずいる。また,自分の関心のあるテーマに
向か って学芸員 と相談 しながら学習を進める
市民 もいる。 こういう市民は,あ る意味で学
芸員にとって対応 しやすい市民である。
しか し,多 くの市民は博物館が主催す る事
業に参加 し,それが終わ ると,「卒業」であ
る。
より多 くの市民に学習の機会をつ くり,参
加を得,共 に学習するわけであるが,後 まで
継続 しない例があま りに多い。「それな りに
知識を得てもらったのだから,それでもいい
のでは」 とい う発言も耳にする。市民みんな
が一つのことに関心をもつとい うことはあ り
得ないだろうが,学 芸員はそれで満足 しては
いけないのだろ う。この 「素人(白)」か ら
「玄人(黒)」へ,へ或いは,よ り黒に近い灰へ,
どのように発展させてい くかそのプロセスを
考えな くてはならない。
個人的な市民への指導 ・育成とともに,地
域研究団体や同好会 の育成があ る。 ここで
は,博物館が学芸員の研究成果だけでな く,
地域研究団体の研究成果をも博物館にもたら
す ことができる。だか ら,こ こでの育成 と
は,主 に,資料の利用や施設の利用 といった
便宜iを図ることとメンバーとの交流が肝要で
あろう。元々博物館の各部屋は貸 し部屋では
ないので,各 の博物館の設立の趣旨に添 った
活動に優先的に利用 され るべ きである。ま
た,講 義形式の形の部屋だけでな く,研究会
など相互に話 し合える形の部屋 も必要であ
る。
3.理 想 と現実の狭間
実際にこれ らの事業がどのよ うに企画 さ
れ,ど のように行われているだろうか。
筆者は毎月,勤 務する博物館で,市 民に向
け全国の歴史関係の催 し物を博物館に届 くポ
スターや雑誌などか ら記事を集め,「歴史関
係イベ ント情報」なる一覧をB4一枚にプリ
ン トして配布 している。
その目的は,地 方の一博物館では市民のニ
ーズに全て答えるのは,不可能 であ り,ま
た,そ れぞれの博物館が設立の趣旨に添 った
個性的な活動が行われていると考えられるの
で,本 館での教育活動以外の内容を希望する
市民にはこの 「歴史関係イベント情報」を見
て他所に出向いてもらうということである。
しか し,筆者の関心は単に毎月これを作るこ
とではな く,他の博物館ではどんな教育活動
を行っているのだろ うかと,いわぽ敵情視察
のような視点で概観している。
このような視点で見ていくと,各博物館は
各々固有の設立趣 旨に基づいて活動 している
ものと考えられるが,一覧にして読みとれる
ことは,あ ま りにも同じ,または近似 してい
る表題や内容のものが多いことに気がついて
いく。
体験学習では,多 くの博物館で 「土器づ く
り」「火起こし」が行われ,暮 れか ら正月に
かけては,「餅つき」「注連縄作 り」「凧づ く
り」「七草を食べる会」などが行われる。 こ
れらの事業を否定するつもりはないが,博 物
館固有の設立の趣旨に合致 した事業をもっと
積極的に企画す る必要があるのではないか
と,考えさせ られる。
また,2000年には徳川家にゆか りのある
地の多 くの博物館では 『徳川三代展』が開催
された。筆者は近世については全 く疎いが,
近年近世前期の研究が特に進展 したと聞いて
なく,またその研究が全国的に同一歩調で成
果がでた とも考えにくい。これは,も しかし
たら,マスコミに便乗 し,集客を第一に考え
た企画か もしれないと,ふ と思 うのは筆者だ
けだろうか。
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横須賀市吉井貝塚にて ボーリング棒に よる貝塚範囲確認調査の後,貝 塚範
囲に並び,分 布範囲を示す参加者達 横須賀市人文博物館主催博物館教室 「三
浦半島の考古学」野外学習
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博物館の設立の趣 旨と関係なさそ うな内容
の映画会などが企画されている博物館も少な
からずあるようである。
設立の趣 旨と,ど うい う関わ りがあるの
か,筆者には理解不可能な事業,そ れ も近似
した内容のものが多くの博物館で企画されて
いることは事実のようである。
これ らのこと自体は,一面で各博物館が集
客に努力 していることの現れ として理解でき
よう。
しかし,博物館の設立の趣旨を忘れ,集 客
実績のために形振 り構わずに近似 した事業が
各所で行われるとした ら,各博物館の個性は
なくな り,近い将来市民に飽きられるであろ
う。また,設立の趣旨に則った研究活動が行
われ,そ の成果を公表する行為 として教育活
動が行われるとい う,博物館本来の姿が消え
失せ,こ れらの活動の担い手である学芸員の
存在価値 も低下 してい くことになるだろ う。
いずれにせよ,多 くの市民が関心を抱 く内
容や言葉を使 ったテーマで事業の呼びかけを
行い,市民を集めることは良しとす るが,そ
れは市民の学習のスター トであ り,その後ど
うフォローして,関心のある市民がより深 く
学習 していったらいいのかまでを考えな くて
はならない。
いままで,博物館の統計 と言えば,ほ とん
ど入館者数だけで,比較 ・評価 もこの数字に
依存 していた傾向が強い。 しか し,博物館は
教育機関であ り,展示見学だけでなく,展示
室以外の場所で種々の学習をする市民もいる
わけである。教育活動はその内容 と長期的視
野にたって評価されなくてはならないと思わ
れる。
特に,毎年全国で三桁の数の博物館施設が
オープンする中,博物館は市民の取 り合いを
す るのではな く,内容的に質を高めること
と,各々の博物館の設立の趣 旨と市民のニー
ズを併せ考え,新 たにできることは何かをさ
らに考えるべきであろ う。
EducationalActivitiesoftheLocalHistoryMuseum
OHTSUKAMasahiro
Thedisplayisthemostbasicanduniqueeducationalactivityofmuseums,andthereisanothereduca-
tionalactivityinordertoadvanceorsupplementthedisplay.
ItisdonebyGakugeiinforstudyingmore㎞owledgethanthedisplay.
Thecontentsofeducationalactivityareplannedandcarriedout1)yeachmuseum,andaredecided
alongtheconceptofthemuseum,thecharactersofGakugeiinandtheneedsofcitizens.Indeciding
them,anacademicbasisisnecessary.
NowadaysinJapanesemuseums,therearetoomanyeducationalactivities恒thsimilarcontents.If
theseactiVitiesarecarriedoutonlyforgathe百ngpeoplewithoutownconcepto舳esemuseums,the
originalitywillbelostandpeoplewillgetboredinthenearfuture.Anditwillbringaboutthattheessen-
tia16gureofamuseumwillvanishandalsothenumberofGakugeiinwilldiminish.
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